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Two-Port-System　167 ,	169 ,	172 ,	174 ,	
183
Way	Port サービス　44 ,	52 -55 ,	66 ,	67 ,	










海鉄聯運	 6 ,	82 ,	96 ,	97 ,	108 ,	110 ,	113 ,	
119 -122 ,	132
片荷　196 ,	204 -206 ,	216
空コンテナ（空コン）　20 ,	47 -49 ,	
51 -54 ,	56 ,	59 ,	66 ,	68 ,	69 ,	72 ,	76 ,	77 ,	
91 ,	92 ,	139 ,	144
関税自由地域　7,	173 ,	181 ,	182
環渤海	 6 ,	81 -88 ,	90 ,	92 ,	98 ,	100 ,	102 ,	
104 ,	107 ,	109 ,	114 ,	115 ,	124 ,	136 ,	




減速航海	 66 ,	67 ,	71 ,	72 ,	75 ,	76
後背地	 6 ,	7 ,	10 ,	31 ,	35 ,	114 ,	117 ,	
119 -121 ,	125 ,	131 ,	136 ,	139 ,	168 ,	
169 ,	173 ,	177 -184
港湾管理	 4 ,	6 -8 ,	120 ,	148 ,	161 ,	170 ,	
174 -179 ,	183 ,	210
――運営	 146 ,	148 ,	161 ,	179 ,	210
――利用者	 169 ,	170 ,	177 ,	178 ,	180
国際航運センター	 81 ,	84 -86 ,	93 ,	107 ,	
108 ,	150
国際航運中心	 81 ,	109 ,	117
国際コンテナ戦略港湾	 9
国際商業港	 194 ,	195 ,	201 ,	204 ,	208 -
211
国際バルク戦略港湾	 9 ,	38
五大港湾群	 83 -85 ,	87 ,	113 -115 ,	136
コンテナ・ターミナル・オペレーター	
138 ,	141 ,	142 ,	152 ,	156 ,	163
三通　5,	6 ,	85 ,	187 ,	188 ,	194 ,	195 ,	200 ,	
203 ,	204 ,	206 -208 ,	214
シャトルサービス	 44 ,	52 -55 ,	60 ,	
65 -68 ,	70 ,	76 ,	77 ,	197 ,	216
自由経済モデル区	 7 ,	213 ,	215 ,	216
自由貿易港区	 7 ,	211 -213 ,	215
自由貿易地域	 6 ,	7 ,	168 ,	173 ,	180 -182
珠江デルタ	 6 ,	82 ,	85 ,	88 ,	109 ,	115 ,	
124 ,	130 ,	131 ,	135 -140 ,	142 ,	143 ,	


















長江デルタ	 5 ,	6 ,	82 ,	85 ,	87 ,	88 ,	102 ,	
103 ,	106 ,	109 ,	113 -116 ,	118 ,	119 ,	
121 -126 ,	129 -132 ,	136 ,	150 ,	152 ,	
155 ,	157 ,	159
――港湾群	 6 ,	113 ,	114 ,	122
――地区港湾群	 83 ,	85 ,	87 ,	106
積替貨物	 167 ,	169 ,	173 ,	178 ,	179 ,	181 ,	
211
転配	　74 ,	75




ハブ港	 5 ,	7 ,	26 ,	30 ,	31 ,	33 -35 ,	40 ,	81 ,	
84 ,	99 ,	107 ,	125 ,	167 -169 ,	171 ,	174 ,	
177 ,	178 ,	181 ,	183 ,	184 ,	199
――港湾	 135 ,	136 ,	143 ,	145 -147 ,	150 ,	
162
バルク貨物	 6 ,	35 ,	41 ,	100 ,	101 ,	104 ,	
110 ,	119 ,	120 ,	142 ,	156 ,	197
フィーダー貨物	 51 ,	65
――港	 26 ,	31 ,	33 -35 ,	40 ,	51 ,	99 ,	116 ,	
145 ,	150 ,	199
――サービス	 44 ,	51 ,	52 ,	55 ,	56 ,	
65 -67 ,	70 ,	73 ,	76 ,	77 ,	171
――船	 7 ,	35 ,	184




香港系 GTO　135 ,	136 ,	146 -149 ,	151 ,	
154 ,	158 ,	160 -163
香港系グローバル・ターミナル・オペ
レーター	 5 ,	135 ,	150 ,	163
輸出加工区	 7 ,	213
輸出自由地域設置法	 180
輸送モード	 1 ,	113 ,	127 ,	132






ACT	 141 ,	142 ,	163
APL	 43 ,	93
APMT	 93 ,	94 ,	130 ,	131 ,	138
China	Merchants	Group	→	招商局集団
China	Shipping　94 ,	126 ,	127 ,	130 ,	131 ,	
138
CMA-CGM	 130 ,	131 ,	158 ,	172
CMHI	→	招商局国際有限公司
COSCO　93 ,	94 ,	118 ,	126 ,	130 ,	131 ,	
138 ,	154 ,	159 ,	194 ,	198 ,	199 ,	214
COSCO―HIT　141 ,	142 ,	152 ,	153 ,	155
COSCO	Pacific　136 ,	141 ,	148 -150 ,	
154 -156 ,	160 ,	163
COSCON　154
CSCL	→	中国国際海運集装箱
DPW　93 ,	141 ,	142 ,	148 ,	163 ,	174
HBCT	→	現代釜山コンテナターミナル
HIT		 141 ,	142 ,	153
HPH　8,	130 ,	136 ,	141 ,	146 ,	147 ,	149 ,	
150 ,	152 -155 ,	157 ,	160 -163 ,	171 ,	
175 ,	176





MTL　136 ,	141 ,	142 ,	146 ,	147 ,	149 ,	150 ,	
索　　引
221






















温州港	 85 ,	114 ,	115 ,	193
塩田港	 137 -139 ,	143 ,	144 ,	146 ,	152 -












Terminals）　140 -143 ,	152 ,	158 ,	
161
光陽港	 37 ,	167 ,	169 ,	174 -176 ,	178 ,	
179 ,	181 ,	183 ,	184
恵州港	 145 ,	150 ,	151 ,	153 ,	163
広州港	 29 ,	30 ,	32 ,	83 ,	85 ,	122 ,	135 -






上海港	 2 ,	6 ,	28 -32 ,	37 ,	40 ,	51 ,	52 ,	83 ,	
85 ,	87 ,	89 ,	92 ,	95 ,	98 ,	99 ,	114 -119 ,	
121 -124 ,	127 -129 ,	135 ,	143 ,	150 -





珠海港	 83 ,	85 ,	136 ,	137 ,	139 ,	140 ,	145 ,	
147 ,	150 -153 ,	193
招商局国際有限公司（China	Merchants	
Holdings（International）Company	
Limited:	CMHI）	 136 ,	146 ,	148 -
150 ,	156 -158 ,	160 ,	162 -164
招商局集団（China	Merchants	Group）	
93 ,	130 ,	138 ,	214
招商港務（深圳）有限公司	 157




130 ,	131 ,	148 ,	149 ,	163
深圳港	 29 ,	30 ,	32 ,	83 ,	85 ,	90 ,	92 ,	98 ,	
99 ,	119 ,	122 ,	135 -140 ,	145 -147 ,	






蘇州港	 29 ,	30 ,	32 ,	85 ,	114 ,	115 ,	120 ,	
121 ,	150 ,	151 ,	159 ,	193
蘇州港口発展集団有限公司	 159
大連港	 29 -32 ,	40 ,	83 ,	85 ,	86 ,	89 -92 ,	
94 ,	95 ,	97 -100 ,	104 ,	108 ,	109 ,	122 ,	
131 ,	143 ,	150 ,	151 ,	155 ,	159 ,	161 ,	
193
高雄港	 2 ,	7 ,	29 ,	32 ,	37 ,	123 ,	167 ,	187 ,	
189 ,	190 ,	193 ,	199 ,	208 ,	209 ,	211 ,	
213 -215
台湾港務股份有限公司	 208 -211 ,	214 ,	
215













長栄海運	 93 ,	176 ,	194 ,	198 -200
張家港港	 29 ,	120 ,	150 ,	151 ,	193
青島港	 29 ,	30 ,	32 ,	37 ,	40 ,	83 ,	85 ,	86 ,	
89 -93 ,	96 ,	98 -100 ,	104 ,	106 -110 ,	
120 ,	122 ,	150 ,	151 ,	193
青島港務局（青島港集団）　92 ,	93
天津港	 29 ,	30 ,	32 ,	37 ,	40 ,	83 ,	85 ,	89 ,	
91 -95 ,	97 ,	99 ,	100 ,	104 ,	106 -109 ,	
122 ,	131 ,	150 ,	151 ,	193





苫小牧港	 29 ,	31 -33 ,	35
新潟港	 50 ,	51 ,	55 ,	56 ,	77
日本郵船（NYK）	　94 ,	128 -131
寧波・舟山港	 6 ,	30 ,	103 ,	114 ,	118 ,	
119 ,	121 -123 ,	216
寧波港	 83 ,	85 ,	90 ,	98 ,	103 ,	115 ,	118 ,	





釜山港	 2 ,	4 -8 ,	29 -33 ,	35 ,	37 ,	40 ,	51 ,	
55 ,	81 ,	97 -99 ,	108 ,	132 ,	163 ,	




釜山新港	 169 -173 ,	180 ,	182
北東アジア国際航運センター	 86 ,	93
香港港	 2 ,	5 -8 ,	28 -32 ,	37 ,	40 ,	135 ,	136 ,	
138 -148 ,	153 ,	154 ,	160 -163 ,	187 ,	
199
マースクライン（Maersk	Line）　43 ,	
93 ,	130 ,	138 ,	156
洋山港	 117 -120 ,	130 ,	131
陽明海運	 194 ,	198 -200 ,	214
麗水光陽港湾公社　177
麗水光陽公社	 174 ,	183 ,	184
連雲港港	 83 ,	85 ,	90 ,	97 ,	106 ,	114 ,	115 ,	
119 ,	121 -123 ,	193
ロサンゼルス港	 29 -32 ,	34 ,	35
ロッテルダム港	 29 ,	30 ,	32 ,	121
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